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Существенное значение для обеспечения экологической безопасности, рационального 
природопользования и охраны природной среды имеет экономическое стимулирование. Без 
него выполнение планов и программ в области экологии и рационального 
природопользования может быть весьма затруднено. 
Регулирование охраны среды в странах Запада сопровождается и подкрепляется 
системой экономического стимулирования. Известно, что механизм экономического 
стимулирования в этих странах отрабатывается, по сути, с начала века, и те модели, которые 
существуют в США, Японии, Западной Европе, – это результат многолетних поисков. 
Анализ их опыта необходим для выявления некоторых общих закономерностей, конкретных 
подходов к оптимизации природопользования и оценки их эффективности. 
На Западе применяются две разновидности экономических методов регулирования 
природопользования – ценовое регулирование и собственно рыночные механизмы. 
В ведущих странах Запада основные инструменты ценового регулирования 
природопользования представлены следующим образом: 
Платежи за загрязнение окружающей среды – это выплата предприятиями-
природопользователями определенных сумм в государственный бюджет за сброс сточных 
вод в водоемы, выбросы в атмосферу, складирование твердых отходов (загрязнение воздуха 
– Франция, Япония; воды – Австрия, Италия, Нидерланды, Германия, Франция; твёрдыми 
отходами – Австрия, Бельгия, Нидерланды, США; шумом – Австрия, Великобритания, 
Германия, Нидерланды, США, Франция, Япония) [3, c. 190]. 
Платежи за пользование муниципальными очистными сооружениями –плата за услуги 
местных органов власти (во многих странах этот вид платежей учитывается в тарифах за 
муниципальные услуги). 
Ресурсные платежи – плата за право пользования природными ресурсами, их 
воспроизводство и охрану (Бельгия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, США, 
Финляндия, Франция, Германия, Швеция, Япония). 
Экологический налог в ценах на продукцию – надбавка к цене продукции, 
производство которой или дальнейшее использование отрицательно влияет на 
окружающую среду (Великобритания, Италия, Нидерланды, США, Финляндия, Франция, 
Германия, Швеция, Норвегия, Дания). 
Дифференциация налогов на прибыль - применение льготных налогов для 
предприятий, выпускающих экологически чистую продукцию (Великобритания, 
Нидерланды, Финляндия, Германия, Швеция, Дания, Норвегия). 
Субсидии – государственная помощь природопользователям в проведении 
природоохранных мероприятий: гранты, налоговые льготы, мягкие ссуды (Бельгия, США, 
Нидерланды, Финляндия, Франция, Канада, Германия, Швеция, Япония). 
Экологическое страхование – это страховые взносы предприятий за нанесение 
экономического ущерба другим производителям и частным лицам по причине аварийных и 
внезапных загрязнений окружающей среды (Бельгия, Великобритания, Италия, 
Нидерланды, США, Франция, Швеция, Япония, Австрия, Норвегия, Дания). 
В целом в развитых странах мира находят применение более 150 различных методов 
экономического стимулирования, из которых свыше 50% составляют различные платежи, 
около 30% – субсидии, 20% приходится на другие виды экономических стимулов [3, c. 192]. 
В Российской Федерации основные виды экономического стимулирования 
предусмотрены Законом РФ "Об охране окружающей природной среды". К ним относятся 
льготное налогообложение и кредитование предприятий, установление повышенных норм 
амортизации основных производственных природоохранных фондов, применение 
поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию [2, c. 234]. 
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